




































































































































































































































































年度 月日 会名 出演者 会場 聴衆数
1922 10月1日 東京市民合唱団大演奏会 市民合唱団、海軍軍楽隊 日比谷公園 3,000名
11月3日 東京市民合唱団大演奏会 市民合唱団、近衛軍楽隊 明治神宮外苑 1,000名
1923 2月16日 市民の音楽会 独唱：外山國彦・荻野綾子、提琴独奏：窪兼雅、講
演「音楽の組立に就て」：山田耕作
報知新聞社講堂 3,000名
1924 6月14日 東京市歌並童謡公表音楽演奏会 海軍軍楽隊員、市民合唱団 日比谷公園音楽堂 3,000名
3月14日 講演と音楽 山田耕作、海軍軍楽隊 報知新聞社講堂
1925 5月10日 銀婚式奉祝市民合唱団公演 市民音楽研究会員 日比谷公園音楽堂







11月15日 児童活動写真会 市民音楽研究会員 東京自治会館
11月20日 講演と音楽 堀田敬三他4名 東京自治会館 500名
11月23日 講演と音楽 山田耕作、日本交響楽協会員 報知新聞社講堂 1,000名
12月14日 皇孫殿下御生誕奉祝音楽会 陸軍・海軍音楽隊 日比谷公園音楽堂 5,000名
1月14日 訪欧飛行士帰朝歓迎演奏会 陸軍・海軍音楽隊 日比谷公園音楽堂
3月21日 舞踏会 土川五郎一派 青山会館
3月24日 舞踏会 土川五郎一派 青山会館
1926 4月11日 春季音楽会 外山國彦他3名 東京自治会館
5月25日 国母殿下御誕辰祝賀音楽会 日比谷公園音楽堂
10月1日 自治記念日音楽会 陸軍音楽隊 日比谷公園音楽堂
1929 6月22・29日 雨の展覧会付帯音楽演奏会 レコードコンサート、渡邊光子、高橋みちの、宗知
康、松野幸枝
東京自治会館 2,000名
7月15日 近代趣味音楽の夕 山田耕作、コロンビアコルスター蓄音器使用 青山会館 1,500名



















































年度 月日 会名 講師 講習科目 定員 会場 出席者数
1926 10月11日～18日の6日間 短期夜間音楽講習会 外山國彦他 番町小学校 延2,100名
11月24日～30日の5日間 短期夜間音楽講習会 外山國彦他 実科高等女学校 延1,620名
2月～3月の22回 巡回夜間音楽講習会 外山國彦 富士見小学校他21校 延3,850名
1927 6月3日～7日の7日間 巡回夜間音楽講習会 外山國彦      小出浩平 深川小学校他7校 延2,000名
7月4日～5日間 短期夜間音楽講習会 外山國彦 牛込高等小学校 延1,750名
9月19日～14日間 巡回夜間音楽講習会 外山國彦      小出浩平 小石川高等小学校他14校 延3,000名
11月24日～5日間 短期夜間音楽講習会 外山國彦 本所外手小学校 延1,500名
2月13日～月水金の2週間 短期夜間音楽講習会 外山國彦 音楽に関する知識、声楽の基本練習と歌謡実習 300名 実科高等女学校 延2,000名
3月12日～月水金の5日間 短期夜間音楽講習会 外山國彦 音楽に関する知識、声楽の基本練習と歌謡実習 300名 桜川小学校 延2,000名
1928 5月9日～29日の7日間 巡回夜間音楽講習会 外山國彦 富士見小学校他6校 延1,100名
6月1日～26日の13日間 巡回夜間音楽講習会 外山國彦 赤坂小学校他12校 延2,290名
7月2日～月水金の6日間 短期夜間音楽講習会 外山國彦 音楽に関する知識、声楽の基本練習と歌謡実習 300名 芳林小学校 延2,400名
9月18日～4日間 巡回夜間音楽講習会 外山國彦 錦華小学校他4校 延1,850名












9月30日～10月12日の6日間 短期夜間音楽講習会 外山國彦 緑小学校 延3,000名
12月9日～20日の6日間 短期夜間音楽講習会 外山國彦      小松耕輔
楽典の大要と歌謡練習、
管弦楽の組織と其楽曲 300名 青山小学校
3月6日～19日の6日間 短期夜間音楽講習会 外山國彦 西神田小学校 延2,100名
1930





6月10日～7月4日の6日間 短期夜間音楽講習会 外山國彦 楽典の大要と歌謡練習 300名 淡路小学校 延1,880名









































































































The Popularization of Music and Music Education of 
Urban Residents in the 1920s’: 
The Work of “Music Education of Citizens” under 
the Tokyo Municipality
SEKI, Naoki
The aim of this paper is to clarify the development of the work of “music education of 
citizens” under the Tokyo Municipality based on the primary materials. As a consequence 
of this analysis, next three findings are derived.
First, while music pervaded people’s everyday life and the commercialism of music had 
a harmful effect on society in the 1920’, the Tokyo Municipality served as an arena for the 
popularization of music. The chief of the social education department integrated social 
education with music for the education of urban residents’ feelings. Kunihiko Toyama, a 
famous vocalist and educator, played a critical role in the community music education.
Secondly, the work of “music education of citizens” had a variety of aims and approaches. 
It falls broadly into three categories. The first includes “citizen’s chorus” and “citizen’s 
society to study music”, the next includes “music concert” and “music lecture meeting”, and 
finally, there are “short evening music course” and “evening music course tour”.
Thirdly, from the viewpoint of popularization of music the activities encouraged 
interactions between a specialized approach to music and people’s daily living, and they 
created organically the field of “music education of citizens” with effect.
Key words: music education of citizens, Kunihiko Toyama, popularization of music, Tokyo 
Municipality, social education
